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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Adiolmstirsdóffi.—Intervención de Foa-
doi Diputación Provincial. Telf. 211700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 216100. 
JUEVES, 2 DE MARZO DE 1967 
, NÜM. 51 
¿Nrs 30 publica domingos ai días festivos. 
^Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
'|Idem atrasado: 5 pesetas. 
•Dichos precios serán Incrementados coa 
sel 10% para amortización de empréstitos 
Administración Provincial 
E i i i i o i i i i p m i i i f f l 
Se hace público que en este Centro 
se está tramitando expediente para la 
disolución de la Entidad Local Menor 
de Amado, perteneciente al Ayunta-
miento de Oencia, y que se sigue" dé 
conformidad con lo determinado en el 
artículo 28 de la Ley de R. Local, ello 
a propuesta de este Gobierno Civil. 
Lo que se participa al objeto de que 
los que se consideren interesados, du-
rante el plazo de treinta días hábiles, 
a contar desde la publicación de,Ja 
presentê  puedan presentar las recla-
maciones que estimen pertinentes, y 
durante cuyo plazo igualmente les será 
puestoMe manifiesto el expediente co-
rrespondiente en la Sección Primera 
de la Secretaría General de este Go-
bierno Civil. 
León, 22 de febrero de 1967. 
1157 El Gobernador Civil, 
Luis Ameijide Aguiar 
Se hace público que en este Centro 
&e está tramitando expediente para la 
disolución de la Entidad Local Menor 
de Leiroso, perteneciente al Ayunta-
miento de Oencia, y que se sigue de 
conformidad con lo determinado en el 
artículo 28 de la Ley de R. Local, ello 
a propuesta de este Gobierno Civil. 
Lo que se participa al objeto de que 
08 Que se consideren interesados, du-
rante el plazo de treinta días hábiles 
a contar desde la publicación de la 
Presente puedan presentar las recla-
maciones que estimen pertinentes, y 
jurante cuyo plazo igualmente les será 
Puesto de manifiesto el expediente co-
J, spondiente en la Sección Primera 
K? la Secretaría General de este Go-
bernó Civil. 
León, 22 de febrero de 1967. 
1154 
El Gobernador Civil, 
Luis Ameijide Aguiar 
¡ É i i E l i a i i i a É i i i t l a p n n U a 
d e U l f l 
El Ministerio de Hacienda ha dicta-
do la siguiente Orden Ministerial, con 
fecha 24 de enero de 1967. 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las con-
diciones a regir en el Convenio que se 
indica, este Ministerio, en uso de las 
facultades que le otorgan las Leyes 
de 28 de diciembre de 1963 y de 11 de 
junio de 1964, y la Orden de 3 de mayo 
de 1966, ha tenido a bien disponer lo 
siguiente: 
PRIMERO—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con 
la Agrupación de CANTERAS DE 
PIZARRA de León, con limitación 
a los hechos imponibles por activida-
des radicadas dentro de la jurisdicción 
de su territorio, para exacción del Im-
puesto General sobre el Tráfico de las 
Empresas por las operaciones de ven-
tas al mayor y menor integradas en 
los sectores económico-fiscales núme-
ros 9 911-5.111, para el período de 
año 1967 y con la mención de LE-10. 
SEGUNDO.—Quedan sujetos al con-
venio los contribuyentes que figuran 
en la relación definitiva aprobada por 
la Comisión Mixta en su propuesta. 
TERCERO.—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanantes 
de las actividades expresadas, que pa-
san a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES ARTS. tributarias TIPO CUOTAS 
TRAFICO DE EMPRESAS 
Venta de Ftes. a mayoristas.. 186-1-e) 
Venta de Ftes. a minoristas.. 186-1-a) 













En las bases anteriores y cuotas co-
rrespondientes se han excluido las ope-
raciones con las provincias de Santa 
Cruz de Tenerife y las Palmas de Gran 
Canaria, con Ceuta, Melilla y restantes 
plazas y provincias -africanas y las ex-
portaciones. 
CUARTO.—La cuota global a satis-
facer por el conjunto de contribuyentes 
acogidos al Convenio y por razón de 
los hechos imponibles convenidos, se 
fija en setenta mil ochocientas pesetas. 
QUINTO—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para determi-
nar la individual de cada contribuyen-
te, serán las que siguen: Volumen de 
facturación. 
SEXTO—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en dos plazos 
con vencimiento el 1.° el día 20 de 
junio, y el 2.° el 20 de noviembre 
de 1967, en la forma prevista en el 
artículo 18, apartado 2), párrafo A) de 
la Orden ministerial de 3 de mayo 
de 1966. 
SEPTIMO—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por pe-
ríodos y conceptos no convenidos; ni 
de expedir, conservar y exhibir las fac-
turas, copias, matrices u otros docu-
mentos librados o recibidos, ni de lle-
var los libros y registros preceptivos; 
ni, en general, de las obligaciones for-
males, contables o documentales esta-
blecidas, salvo la presentación de de-
claraciones-liquidaciones trimestrales. 
OCTAVO—En la documentación a 
expedir según las normas reguladoras 
del Impuesto se hará constar necesa-
riamente la mención del Convenio. 
NOVENO—La tributación aplica-
ble a las altas y bajas que se produz-
can durante la vigencia del Convenio, 
el procedimiento para sustanciar las 
reclamaciones de los agrupados, y las 
normas y garantías para la ejecución 
del Convenio, y los efectos del mismo, 
se ajustarán a lo que para estos fines 
señala la Orden de 3 de mayo de 1966. 
DECIMO.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidos en este Convenio 
para el Impuesto General sobre el Trá-
fico de las Empresas regirán asimismo 
para el Arbitrio Provincial creado por 
el artículo 233-2) de la Ley de Reforma 
del Sistema Tributario de 11 de junio 
de 1964 y regulado por el Decreto de 
24 de diciembre de 1964 y por la Or-
den ministerial de 8 de febrero de 1965, 
salvo para los conceptos que el citado 
artículo exceptúa. > 
UNDECIMO.—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Conve-
nio tendrán, para el cumplimiento de 
su misión, los derechos y deberes que 
determinan el artículo 99 de la Ley 
General Tributaria de 28 de diciembre 
de 1963 y el articulo 14, apartado 1), 
párrafos A), B), C), y D) de la Orden 
Ministerial de 3 de mayo de 1966. 
DISPOSICION FINAL—En todo lo 
no regulado expresamente en la pre-
sente, se estará á lo que dispone la 
Orden de 3 de mayo de 1966. 
Madrid, 24 de enero de 1967—P. D„ 
Félix Ruz Bergamín. 628 
El Ministerio de Hacienda ha dicta-
do la siguiente Orden Ministerial, con 
fecha 24 de enero de 1967. 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las con-
diciones a regir en el Convenio que se 
indica, este Ministerio, en uso de las 
facultades que le otorgan las Leyes 
de 28 de diciembre de 1963 y de 11 de 
junio de 1964, y la Orden de 3 de 
mayo de 1966, ha tenido a bien dispo-
ner lo siguiente: 
PRIMERO—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial, con 
la Agrupación de TALLERES DE RE-
PARACION DE VEHICULOS de León, 
con limitación a los hechos imponibles 
por actividades radicadas dpntro de la 
jurisdicción de su territorio, para exac-
ción del Impuesto General sobre el 
Tráfico de las Empresas por las opera-
ciones de prestación de servicios inte-
gradas en los sectores económico-fis-
cales número 7.454, para el período 
de año 1967 y con la mención de LE-47. 
SEGUNDO.-Quedan sujetos al con-
venio los contribuyentes que figuran 
en la relación definitiva aprobada por 
la Comisión Mixta en su propuesta. 
TERCERO—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanantes 
de las actividades expresadas, que 
pasan a detallarse: 
Orden ministerial de 8 de febrero de 
1965, salvo para los conceptos que el 
citado artículo exceptúa. 
UNDECIMO.—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Conve-
nio tendrán, para el cumplimiento de 
su misión, los derechos y deberes que 
determinan el artículo 99 de la Ley 
General Tributaria de 28 de diciembre 
de 1963 y el artículo 14, apartado 1), 
párrafos A), B), C) y D) de la Orden 
Ministerial de 3 de mayo de 1966. 
DISPOSICION FINAL—En todo lo 
no regulado expresamente en la pre-
sente, se estará a lo que dispone la 
Orden de 3 de mayo de 1966. 
Madrid, 24 de enero de 1967. - P. D., 
Félix Ruz Bergamín. 628 
HECHOS IMPONIBLES ARTS. Bases tributarias TIPO CUOTAS 
TRAFICO DE EMPRESAS 
Prestaciones de servicios . . . . 186 1 e) 
ARBITRIO PROVINCIAL... 233 
120.000.000 2,00 7o 2.400.000 
Id. 0,70% 840.000 
Total 3.240.000 
CUARTO.—La cuota global a satis-
facer por el conjunto de contribuyen-
tes acogidos al Convenio y por razón 
de los hechos imponibles convenidos, 
se fija en tres millones doscientas cua-
renta mil pesetas. 
QUINTO.—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para determi-
nar la individual de cada contribu-
yente, serán las que siguen: Volumen 
de faturación. 
SEXTO.—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en dos plazos 
con vencimiento el primero el día 20 
de junio y el segundo el 20 de noviem-
bre de 1967, en la forma prevista en 
el artículo 18, apartado 2), párrafo A) 
de la Orden Ministerial de 3 de mayo 
de 1966. 
SEPTIMO—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por pe-
ríodos y conceptos no convenidos; ni 
de expedir, conservar y exhibir las 
facturas, copias, matrices u otros do-
cumentos librados o recibidos, ni de 
llevar los libros y registros precepti-
vos; ni, en general, de las obligacio-
nes formales, contables o documenta 
les establecidas, salvo la presentación 
de declaraciones-liquidaciones trimes-
trales. 
OCTAVO.—En la documentación a 
expedir según las normas reguladoras 
del Impuesto se hará constar necesa 
ñámentela mención del Convenio. 
NOVENO.—La tributación aplica 
ble a las altas y bajas que se produz 
can durante la vigencia del Convenio; 
el procedimiento para sustanciar las 
reclamaciones de los agrupados, y las 
normas y garantías para la ejecución 
del Convenio, y los efectos del mismo, 
se ajustarán a lo que para estos fines 
señala la Orden de 3 de mayo de 1966. 
DÉCIMO—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidos en este Convenio 
para el Impuesto General sobre el Trá-
fico de las Empresas regirán asimismo 
para el Arbitrio Provincial creado por 
el artículo 233-2) de la Ley de Refor-
ma del Sistema Tributario de 11 de 
junio de 1964 y regulado por el Decre-
to de 24 de diciembre de 1964 y por la 
Delegación de Industria de León 
INSTALACION ELECTRICA 
A los efectos previstos en el De-
creto 2617/1966 de fecha 20 de octu-
bre de 1966, se abre información pú-
blica sobrev autorización administra-
tiva de la instalación de la siguien-
te estación de transformación. 
Exp. 6.396. 
Peticionario: Arturo Bodelón, S. L., 
Isidro Rueda, 8 - Pónferrada. 
Finalidad: Ampliación de potencia 
del centro de transformación en su 
fábrica de cerámica de Flores del Sil. 
Características: Transformador trifá-
sico de 125 KVA. 6.000/220-127 V. 
Presupuesto: 80.167,68 pesetas. 
Materiales: Nacionales. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas, po-
drán presentar sus escritos por tri-
plicado en esta Delegación de Indus-
tria, plaza de la Catedral, número 4, 
dentro del plazo de treinta días con-
tados a partir de la publicación de 
este a n u n c i o , con las alegaciones 
oportunas. 
León, 17 de enero de 1967. — El In-
geniero Jefe, H. Manrique. 
"364 Núm. 878.-148,50 ptas • 
« « « 
Autor izac ión administrativa 
Autorizando a D. Vicente Fernán-
dez Noriega, la instalación eléctrica 
que se cita. 
AUTORIZACION 
Expediente T-365. 
Visto el expediente incoado en la 
Delegación de Industria de la pr^' 
vincia de León, promovido por D. Vi' 
cente Fernández Noriega, domiciliado 
en Pola de Gordón, en solicitud de 
autorización administrativa para Ia 
instalación eléctrica, cuyas caracterís' 
ticas técnicas principales son las si' 
guientes: 
Línea eléctrica 15 KV. (5 KV.) de 
105 m. de longitud, con entronque en 
la línea de León Industrial, S. A., Q116 $ 
3 
darte de La Gotera y finaliza en un 
transformador intemperie de 100 KVA., 
en la fábrica de productos lácteos ubi-
cada en Pola de Gordón. 
Vistos los informes de los Orga-
nismos que han intervenido en la 
tramitación del expediente y pro-
puestas las condiciones bajo las cua-
les puede otorgarse la autorización; 
Esta Delegación de Industria, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto 2617/1966, de la Presidencia 
del Gobierno de fecha 20 de octubre 
de 1966, ha resuelto otorgar la auto-
rización administrativa solicitada con 
arreglo a las siguientes condiciones: 
1. a La Delegación d e Industria 
comprobará si el proyecto, en su con-
junto, cumplen las Instrucciones de 
carácter general y Reglamento de 
Líneas eléctricas de A / T. aprobado 
por Orden del Ministerio de Indus-
tria de 23 de febrero de 1949, modi-
ficada por O. del mismo Departa-
mento de 4-1-1965. 
2. a Las obras deberán realizarse, 
en lo que no resulte modificado por 
las cláusulas de la presente autori-
zación o por las pequeñas variacio-
nes, que, en su caso, puedan ser au-
torizadas, de acuerdo con el proyecto 
presentado, suscrito en León, en abril 
de 1966, por el Ingeniero Industrial 
D. Nemesio Fernández, en el que figu-
ra un presupuesto de ejecución total 
de 117.332,83 pesetas. 
3. a El plazo de puesta en marcha 
será de seis meses contados a partir 
de la publicación de la presente au-
torización en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
4. a El titular de la 1 í n e a dará 
cuenta, por escrito, a cada uno de los 
Servicios de la Administración afec-
tadosj de la fecha del comienzo de 
los, trabajos, para conocimiento del 
personal encargado de su vigilancia. 
5. a Tanto durante la construcción 
como en el período de explotación, 
las líneas eléctricas quedarán some-
tidas en su totalidad a la inspección 
y vigilancia de los Organismos Pro-
vinciales dependientes del Ministe-
rio de Industria, quienes comproba-
rán si se adaptan al proyecto presen-
tado; y, además, en las partes de la 
misma que afectan a los Servicios 
del Ministerio de Obras Públicas a 
la de éstos. Siendo de cuenta del 
titular de la línea el ábono de las 
tasas que por dichos conceptos, re-
sulten de aplicación, con arreglo a 
las disposiciones vigentes o que en 
lo sucesivo pudieran dictarse. 
6. a El t i t u 1 a r de la línea dará 
c u e n t a de la terminación de las 
obras, a efecto de reconocimiento de-
finitivo y extensión del acta depues-
ta en marcha, a los Organismos Pro-
vinciales dependientes del Ministe-
rio de Industria donde se inició el 
, expediente a efectos de cumplimen-
tar el art. 16 del mencionado Decre-
to, así como a los Servicios Técnicos 
de la Administración afectados por 
el Proyecto. 
7. a , La Administración dejará sin 
efecto la presente autorización, en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumplimiento de las con-
diciones impuestas. 
8. a Los elementos de la instalación 
proyectada serán de procedencia na-
cional. No obstante, podrá admitirse 
el empleo de elementos, de proce-
dencia extranjera si el titular de la 
línea justifica debidamente la nece-
sidad de su utilización, por no reu-
nir los de procedencia nacional las 
características adecuadas. 
9. a Esta autorización no supone la 
de importación del material indica-
do en la condición anterior, que de-
berá solicitarse en la forma acos-
tumbrada. 
León, 27 de enero de 1967.—El Inge-
niero Jefe, H. Manrique. 
762 Num. 909—627,00 pías. 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
A N U N C I O 
El Excmo. Sr. Ministro de Agricul-
tura, con fecha 1.° de febrero de 
1967, ha dictado la siguiente Orden 
Ministerial: 
"Examinado el expediente de des-
linde del monte número 169 del Ca-
tálogo de los de Utilidad Pública de 
la provincia de León, denominado 
"Abesedo, Ocedo y Fasgas", de la per-
tenencia y término municipal de Mu-
rías de Paredes. 
RESULTANDO que, autorizada la 
práctica del mencionado deslinde, se 
publicó en' el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia el preceptivo anuncio re-
lativo al mismo y se tramitaron las 
debidas comunicaciones para conoci-
miento de los interesados, remitién-
dose los documentos que fueron pre-
sentados a la Abogacía del Estado, 
que informó sobre la eficacia legal de 
los mismos. 
RESULTANDO que, en el día y 
hora señalados, procedió -el Ingenie-
ro, operador al apeo y levantamien-
to topográfico del perímetro exterior 
del monte, que está constituido por 
dos partidas separadas.entre sí; de 
su colindancia con 16 enclavados, que 
totalizan una cabida de 137,2250 hec-
táreas, y del eje de la carretera de 
León a Caboalles que atraviesa el 
monte; apeándose una doble línea 
entre los piquetes 157 y 167 ante la 
discrepancia de criterio existente en-
tre las Comisiones de Murías de Pa-
redes y Vivero y extendiéndose las 
correspondientes actas suscrtas por 
todos los presentes, en las que se 
hace constar la manifestación hecha 
por la Comisión de Murías de Pa-
redes en el sentido de que la deno-
minación actual del monte no reco-
ge las de sus principales partidas y 
zonas, por lo que debe cambiarse 
por la de "Oceo, Fasgarón y Solana 
del Puerto". 
RESULTANDO que el Ingeniero 
operador, en su informe, teniendo 
en cuenta la exposición de los he-
chos realizada por cada una de las 
partes y consultada la documenta-
ción obrante en el expediente, pro-
pone como línea perimetral del mon-
te la definida por la Comisión de 
Vivero, y el cambio de la denomina-
ción actual del monte público por la 
de "Oceo, Fasgarón y Solana del 
Puerto", y cita como servidumbre de 
paso, que grava el monte, la carre-
tera de León a Caboalles. 
RESULTANDO que durante el pla-
zo hábil del período de vista, al que 
se dio la debida publicidad, se pre-
sentó un escrito de don José García 
Rodríguez, en representación de los 
señores Armada y Ulloa, en el que 
presta su conformidad a la línea pro-
puesta como de colindancia del mon-
te público con la finca "Chocín y Guz-
merón", propiedad de sus represen-
tados, y otro escrito de la Jefatura 
de Obras Públicas de León, en el que 
manifiesta qúe es propiedad de la 
carretera LE-493 de La Magdalena a 
Rioscuro y por tanto Patrimonio del 
Estado, toda la superficie ocupada 
con su explanación y, como mínimo, 
una franja de doce metros de ancho. 
RESULTANDO que, remitidos los 
escritos presentados a la Abogacía 
del Estado, ésta emitió su informe en 
el sentido de que debe proponerse la 
aprobación del deslinde conforme a 
la propuesta del Ingeniero operador y 
en cuanto a la carretera, su exten-
sión superficial habrá de reconocerse 
como del dominio público de Estado 
y no como servidumbre, con la an-
chura determinada por la expropia-
ción que, en su día, hubo de reali-
zarse y, en todo caso, la de 12. me-
tros. 
RESULTANDO que el Ingeniero 
Jefe del Distrito Forestal de León 
propone, en su informe, la aproba-
ción del deslinde de acuerdo con lo 
actuado por el Ingeniero operador y 
en cuanto a la carretera que se ve-
nía denominando de León a Caboa-
lles y que es la de LE-493 de La 
Magdalena a Rioscuro, se reconozca 
como dominio público del Estado, 
con una anchura*de 12 metros. 
RESULTANDO que remitido el ex-
pediente a la Subdirección General 
de Montes y previo informe favora-
ble de la Sección de Deslindes y 
Amojonamientos y de la Asesoría Ju-
rídica de este Ministerio, propone la 
aprobación del expediente. 
VISTOS: La Ley de Montes de 8 
de junio de 1957, Reglamento de 
Montes de 22 de febrero de 1962 y 
disposiciones concordantes. 
CONSIDERANDO que, en la tra-
mitación del expediente se dio cum-
plimiento a cuanto se previene en la 
legislación vigente relativa al des-
linde de montes públicos, habiéndo-
se insertado los reglamentarios anun-
cios en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y dando curso a las oportu-
ñas comunicaciones para conocimien-
to de los interesados. 
CONSIDERANDO que la línea pe-
rimetral pretendida por la Comisión 
de Murias de Paredes durante el 
apeo no fue reclamada durante el 
período de vista del expediente, del 
cual tuvo el debido conocimiento, lo 
que hace suponer su asentimiento y 
el consiguiente decaimiento de su de-
recho. 
CONSIDERANDO que los escritos 
presentados durante el período de 
vista del expediente no constituyen 
reclamaciones, pues el presentado 
por don José García Rodríguez es 
una manifestación de conformidad 
con lo actuado y el presentado por 
la Jefatura de O b r a s Públicas de 
León que no envió representación 
alguna al apeo, es una simple infor-
maciob por lo que, al recogerse en el 
informe de la Abogacía del Estado y 
en el de la Jefatura del Distrito Fo-
restal de León las manifestaciones 
hechas y subrayarse la pertenencia al 
Estado de la superficie ocupada por 
la carretera LE-493, no se modifica 
la propuesta del Ingeniero operador 
que, si bien desliza el concepto de 
servidumbre al referirse a dicha ca-
rretera, en realidad la excluye del 
dominio del monte al descontar las 
2,2050 Has., correspondientes a la 
misiha de la superficie pública de 
aquél. 
CONSIDERANDO que es proce-
dente el cambio que se propone en 
la denominación del monte, por estar 
más de acuerdo con los nombres dé 
las partidas que le constituyen. 
CONSIDERANDO que el emplaza-
miento de cada uno de los piquetes, 
que determinan las sucesivas colin-
dancia del monte, se describe con 
precisión en las actas de apeo que-
dando fielmente representado en el 
plano que obra en el expediente. 
Este Ministerio de conformidad 
con la propuesta de esa Dirección 
General ha dispuesto: 
1. °—Aprobar el deslinde del mon-
te número 169 del Catálogo de los 
de U. P. de la provincia de León, 
denominado "Abesedo, Ocero y Fas-
gar" de la pertenencia y t é r m i n o 
municipal de Murias de Paredes, tal 
como ha sido ejecutado y se detalla 
en las actas, plano y registro topô  
gráfico que se incluyen en el expe 
diente. 
2. °—Rectificar la descripción que 
del monte figura en el Catálogo aco-
modándola a los siguientes datos: 
Número del Catálogo: 169. 
Nombre del monte: "Oceo, Fas-
garón y Solana del Puerto". 
Término municipal: Murias de Pa 
redes. 
Pertenencia: Murias de Paredes 
Límites: Partida I 
N—Dehesa Boyal "La Tejera" de V i 
vero; finca "El Piornal de las 
Rozas", de Vivero; fincas de An 
tonio Crespo y Gerardo Rodrí-
guez ; Común de Vivero finca de 
Fermín Suidán, camino de Vive-
ro y monte de U. P. número 181 
de Los Bayos. 
E.—Monte de U. P. número 170 del 
Lazado y terrenos forestales del 
pueblo de Senra. 
S.—Fincas particulares, cuya rela-
ción de propietarios comienza 
con Alfredo Alvarez y termina 
con Mariano García y monte de 
U. P. número 173 "de Montróndo. 
O—Fincas denominadas "Vozquema-
do" y "Chocín" o Guzmerón. 
Partida I I 
N.—Monte de U. P. número 173 de 
Montróndo y fincas particulares 
cuya relación de propietarios co-
mienza con Daniel García Suá-
rez y termina con herederos de 
Gabriel Rozas, 
E.—Monte de U. P. número 176 de 
Senra. 
S.—Monte de U. 
Posada. 
O.—Montes de "U. 
Vegapujín y número 173 de Mon-
tróndo. 
Cabidas: 
Partida I (perímetro ex-
terior) ... ... .:. 988,8311 
Carretera LE-493 ... ... ... 2,2050 
Partida I cabida total ... 986,6261 
Partida I I cabida total ... 399,8415 
Cabida total del monte ... 1.386,4676 
Enclavados 137,2250 
Cabida pública 1.249,2426 
3.° Reconocer como poseídos por 
particulares las siguientes fincas en-
clavadas en el monte: 
Has. 
3,3417 
P. número 182 de 
P. número. 171 de 
—Poseída por Celsa Sabu-
go y otros de 0,3250 
B. —Poseída por Gumersinda > 
Panizo y otros 1,9333 
C. —Poseída por Manuel To-
mé y otros ... 6,1000 
D. —Poseída por José García 
y otros ... ... 1,1500 
E. —Poseída po r Consuelo 
González y otros .... ... 1,5333 
F. —Poseída por herederos de 
Manuel Suidán 0,0688 
G. —Poseída por A n t o n i o 
Suidán ... ... 0,1313 
H. —Poseída por herederos de 
Manuel García • y otros. 32,0250 
I . —Poseída por Manuel Paz 
Ramos y otros ... 0,7167 
J.—Poseída por Manuél Po-
rras y otros 2,7166 
L.—Poseída por A n t o n i o 
Suidán y otros 3,2000 
M.—Poseída por Antón de 
Vivero y otros 9,6750 
N.—Poseída p o r Consuelo 
González y otros 2,4750 
O.—Poseída por A m a d o r 
Valcárcel y otros .... :.. 36,8333 
P.—Poseída por Alipio Gar-
, cía y otros 
Q.—Poseída po r Belarmino 
Sabugo y otros _ 25,OQoo 
Total enclavados 137,2250 
y una anchura de 12 metros para la 
carretera LE-493 de La Magdalena a 
Rioscuro, que atraviesa la primera 
partida del monte ocupando una su-
perficie de 2,2050 Has. 
4. °—Gestionar la cancelación total 
o parcial de cualquier inscripción re-
gistral existente en cuanto resultare 
contradictoria con la descripción del 
monte. 
5. °—Rectificar la inscripción d e 1 
monte en el Registro de la Propie-
dad de acuerdo con los resultados del 
trabajo efectuado.. 
6. °—Que una vez aprobado este 
deslinde, se redacte el proyecto de 
amojonamiento del monte para su 
pronta realización". 
A tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 128 del Reglamento de Montes 
de 22 de febrero de 1962, podrán im-
pugnar la presente resolución las per-
sonas afectadas que hayan interve-
nido como parte en el Expediente de 
Deslinde, ante la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa en el plazo, 
de dos meses si se plantearan cues-
tiones de tramitación o de carácter 
administrativo; pero no podrá sus-
citarse ante dicha jurisdicción nin-
guna relativa al dominio o a' la po-
sesión del monte o cualquiera otra de 
naturaleza civil. 
-Como trámite previo al menciona-
do recurso, deberán entablar los in-
teresados el de reposición ante el 
Excmo. Sr. Ministro de Agricultura 
en el plazo de un mes, a tenor de lo 
preceptuado en la Ley Contencioso-
Administrativa de 27 de diciembre 
de 1956. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y sirva de notifica-
ción a los interesados con domicilio 
desconocido. 
León, 22 de febrero de 1967—El In-




Acordada la imposición de Contri-
buciones Especiales con motivo de la 
instalación de alumbrado público en 
el último tramo de la calle de Ma-
riano Andrés, de esta ciudad, y de-
terminadas las bases que han de ser-
vir como antecedente para asigna-
ción de las cuotas en el reparto res-
pectivo, según acuerdo de la Comi-
sión Municipal Permanente del día 
16 del actual, queda expuesto al pú-
blico por espacio de un mes, a fin 
de que, quienes lo estimen oportu-
no, puedan formular reclamaciones 
contra el acuerdo de referencia. 
León, 22 de febrero de 1967—El 
Alcalde, José Martínez Llamazares. 
1207 
Ayuntamiento de 
Berlanga del Bierzo 
INFORMACION PUBLICA 
Este Ayuntamiento tiene acordada 
subasta para llevar a efecto la cons-
trucción de dos Cementerios Munici-
pales, uno para las localidades de 
Langre y San Miguel de Langre y el 
otro para la de Berlanga del Bierzo, 
según proyecto del Sr. Arquitecto don 
Jesús Arroyo Quiñones, por lo que 
aprobado éste y los correspondientes 
pliegos- de condiciones que servirán 
de base a la citada subasta, quedan de 
manifiesto al público, en la Secretaría 
municipal, durante el plazo de ocho 
días, de acuerdo con cuanto disponen 
los artículos 312 de la Ley de Régimen 
Local, Texto Refundido de 24 de junio 
de 1955 y 24 del Reglamento de Con-
tratación de las Corporaciones Locales 
de 9 de enero de 1953, y a los efectos 
que en los mismos se indican. 
Lo hago público para general co-
nocimiento. 
Berlanga del Bierzo, 13 de febrero 
de 1967.—El Alcalde, Feliciano Alonso. 




Por el plazo que en cada caso se in-
dica y para oír reclamaciones, quedan 
expuestos al público, en la Secretaría 
de este Aynníamiento, los documentos 
que a continuación se expresan: 
Rectificación del padrón de habitan-
tes referido a 31 de diciembre de 1966, 
por un plazo de quince días. 
Y por un plazo de diez días los pa-
drones siguientes: 
1. ° Padrón sobre la riqueza rústica 
y urbana para el ejercicio de 1967, se 
habilitan los de 1966 por no haber 
variaciones ni en los contribuyentes ni 
en las cuotas. 
2. ° Padrón de arbitrios sobre go-
terales en vías públicas y fachadas sin 
revocar para 1967. 
3. ° Padrón arbitrios circulación ca-
rros vías públicas y entrada de carros 
en domicilios particulares para 1967. 
4. ° Padrón arbitrios' bicicletas vías 
Públicas 1967. 
5. ° Padrón de arbitrios sobre perros 
Para 1967. 
Durante el plazo de exposición de 
todos estos documentos o padrones, 
podrán ser examinados por cuantas 
Personas o contribuyentes lo deseen, 
Y Presentar las reclamaciones que esti 
^en justas, pasado el plazo de exposr 
crón, no será atendida ninguna de las 
que se presenten, y las cuotas serán 
hrmes y se procederá a su cobro por el 
Recaudador de este Ayuntamiento. 
Valdepiélago, 7 de febrero de 1967. 
W Alcalde, Basilio Sierra. 
888 Núm. 874.-214,50 ptas. 
Junta Vecinal de 
Villauerde de Sandoual 
Se halla de manifiesto en la Secreta-
ría de esta Junta por espacio de quin-
ce días, el presupuesto ordinario para 
el año 1967. 
Villaverde de Sandoval, 21 de febre-
ro de 1967.—El Presidente, (ilegible). 
1161 Núm. 901 —44,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Villacelama 
Formado el presupuesto ordinario de 
esta Junta Vecinal para el actual ejer-
cicio de 1967, se halla el mismo ex-
puesto al público por término de quin-
ce días a efectos de reclamación. 
Villacelama, 13 de febrero de 1967. 
El Presidente, Tomás Rodríguez. 
1045 Núm. 898.-49,50 ptas. 
Junta Vecinal de 
Celada de Cea 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
presupuesto ordinario para el año 1967, 
se expone al público por espacio de 
quince días, en el domicilio del Sr. Pre-
sidente, al objeto de oír reclamaciones. 
Celada de Cea, 24 de enero de 1967. 
El Presidente, Tomás González. 
525 Núm. 903.-49,50 ptas. 
Junta Vecinal de 
Villauerde de la Abadía 
Aprobado el presupuesto ordinario 
por esta Junta Vecinal, para el corrien-
te ejercicio, se hace público en el Bo 
LETIN OFICIAL de la provincia por es-
pacio de quince días hábiles, durante 
los cuales podrán interponerse las re-
clamaciones que se estimen perti-
nentes. 
Villaverde de la Abadía, 18 de fe-
brero de 1967.—El Presidente (ilegible), 
1108 Núm. 893.-66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Ocejo de la Peña 
En la Secretaría de esta Junta se 
halla expuesto al público, por el pla-
zo de quince días, para oír reclama-
ciones, el presupuesto ordinario que 
ha de regir en el ejercicio de 1967. 
Ocejo de la Peña, 24 de enero de 
1967.—El Presidente, Ceferino Gon-
zález. 
696 Núm. 870.-49,50 ptas. 
Junta Vecinal de 
Villacidayo 
Se convoca a todos los propietarios 
de las fincas enclavadas en los pagos 
de La Cortina, El Caño, La Trampa, 
Entrecaminos y El Jardín, del término 
vecinal de Villacidayo, municipio de 
Gradefes, que desde tiempo inmemo-
rial, vienen regándose con aguas deri-
vadas del estanque llamado La Pecina 
y de los manantiales de Las Adoberas, 
a Junta general que se celebrará en la 
Casa de Concejo de Villacidayo, a las 
diez la mañana del día 9 del próximo 
abril en primera convocatoria, y a las 
cuatro de la tarde del mismo día en 
segunda convocatoria, con el siguiente 
orden del día: , . 
I.0—Acuerdo para constituirse en 
Comunidad de Regantes. 
2. °—Acuerdo de las bases a que se 
han de ajustar las Ordenanzas y Re-
glamentos. 
3. ° - Nombramiento de la Comisión 
que ha de formular los proyectos de 
Ordenanzas y Reglamentos del Sindi-
cato y Jurado de Riegos. 
4. °-Ruegos y preguntas. 
Lo que se hace público a los efectos 
oportunos. 
Villacidayo, 10 de febrero de 1967 — 
El Presidente, Eutiquio Campos. 
944 Núm. 871.-176,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
La Deuesa 
Habiendo sido confeccionado el pre-
supuesto ordinario de esta Junta Veci-
nal para el próximo ejercicio mil 
novecientos sesenta y siete, queda ex-
puesto al público en el domicilio del 
señor Presidente por el plazo legal de 
quince días hábiles a los efectos de 
oír reclamaciones. 
La Devesa, 13 de febrero de 1967.— 
El Presidente, Secundino Bayón. 
1013 Núm. 868.-66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
San Pedro de Pegas 
Aprobado el Presupuesto . ordina-
rio por esta Junta Vecinal, para el 
corriente ejercicio, se hace público 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia por espacio de quince días hábi-
les, durante los cuales podrán inter-
ponerse las reclamaciones que se es-
timen pertinentes. 
San Pedro de Pegas, 30 de enero de 
1967.—El Presidente, Manuel Marcos. 
899 Núm. 894—66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Escaro 
Por el presente se hace saber que en 
el domicilio del Presidente de esta 
Junta, se halla de manifiesto, una vez 
aprobado, el presupuesto ordinario 
para el ejércicio de 1967, por término 
de quince días hábiles. 
Escaro, 11 de febrero de 1967—El 
Presidente, Luis Valbuena. 
Núm. 908.-55,00 ptas; 956 
Administración áe Justicia 
" Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Mariano Rajoy Sobredo, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia 
número Uno de la Ciudad de León 
y Partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
sigue expediente de dominio a instan-
cia de D. José Antonio Alvarez Astor-
ga, mayor de edad, casado, labrador, 
vecino de Laguna de Negrillos, para 
la reanudación del tracto sucesivo in-
terrumpido, e inscripción a su favor en 
el Registro de la Propiedad de León y 
su partido de la siguiente: 
«Urbana.—Casa en León, calle Gó 
mez de Salazar (antes llamada de La 
Vega), señalada con el núm. 16, com-
puesta de entresuelo y dos pisos, ocu-
pando una superficie aproximada de 
ciento sesenta y cinco metros cuadra-
dos. Linda: de frente u Oriente, con la 
calle de su situación; a la derecha en-
trando o Norte, con la casa número 14 
de dicha via, propiedad de herederos 
de D. Benito Herrero; a la 'izquierda o 
Mediodía, con la casa número 18, pro-
piedad de los herederos de D. Ramón 
Calabozo, y por la espalda, fonde o 
Poniente, con finca de D. Magín Nistai 
Mendaña, industrial de ultramarinos, 
vecino de León, calle de La Rúa, nú-
mero 53 (antes finca de D. Segismun-
do Bahillo Huidobro, que se la vendió 
al Sr. Nistai Mendaña). 
Habiéndose acordado por providen-
cia de esta fecha citar por medio del 
presente edicto a los dueños de los 
predios colindantes cuyo domicilio se 
desconoce, y convocar a las personas 
ignoradas a quienes pueda perjudicar 
la inscripción solicitada para que, den-
tro del término de los diez días si-
guientes a su publicación puedan com-
parecer ante el Juzgado para alegar lo 
que a su derecho convenga. 
Dado en León, a quince de febrero 
de mil novecientos sesenta y siete.— 
Mariano Rajoy Sobrede—El Secreta-
rio, Facundo Goy. 
1185 Núm. 907—275,00 pías. 
ante este Juzgado a celebrar junta ge-
neral de acreedores para examen y re-
conocimiento de créditos, habiéndose 
concedido un término hasta el día 
diecisiete también del próximo mes de 
marzo, para que los acreedores presen-
ten ante el representante de los Síndi-
cos, que lo es el Procurador de los Tri-
bunales D. Francisco Conde de Cossio, 
con residencia en Riaño, los títulos jus-
tificativos de sus créditos. 
Dado en Cistierna, a dieciséis de fe-
brero de mil nouecientos sesenta y 
siete.—El Juez de 1.a Instancia, José 
Rodríguez Quirós.—El Secretario Ju-
dicial Acctal. (ilegible). 
1247 Núm. 911 —18L59 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Cistierna 
E D I C T O 
En virtud de lo acordado por el 
Sr. D. José Rodríguez Quirós, Juez de 
Primera instancia de la villa de Cis-
tierna y su partido, en providencia de 
esta fecha, dictada en la pieza 4.a del 
juicio universal de quiebra, promovido 
por el Procurador D. Francisco Conde 
de Cossio, en nombre y representación 
de D. Manuel Martín Toral, D. José 
Quiñones García y D.a Teresa Ortiz 
Valbuena, contra D. Hipólito Iglesias 
de Lucas, por el presente se convoca a 
los acreedores para que el día veinti-
ocho del próximo mes de marzo y hora 
de las dieciséis treinta, comparezcan 
Juzgado Comarcal 
de Riaño 
Don Antonio Uroz Hernández, Secre-
tario del Juzgado Comarcal de 
Riaño (León). 
Don fe: que en el juicio de faltas 
número 1/67, de-que luego se hará 
mérito, se ha dictado sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
son del tenor literal siguiente: 
"Sentencia,—En la villa de Riaño, 
a' veintitrés de febrero de mil nove-
cientos sesenta y siete. Vistos que 
han sido y examinados por el señor 
don Germán Baños García, Juez Co-
marcal de Cistierna con jurisdicción 
prorrogada a este de Riaño, los pre-
sentes autos de juicio verbal de fal-
tas por lesiones, en los que han sido 
parte además del Ministerio Fiscal, 
como denunciados José Fernández 
Osorio, de treinta y , tres años de 
edad, minero y vecino de Riaño y 
Jesús Aller Cea, casado, peón en ig-
norado paradero, y como perjudica-
do Angel Allende Alonso, de treinta 
y cuatro años de edad, oficial prime-
ro barrenero y vecino de Burón, y 
Fallo: Que debo de condenar y con-
deno a los denunciados José Fernán-
dez Osorio y Jesús Aller Cea, como 
responsables de las faltas de lesio-
nes previstas y penadas en el artícu-
lo 582 del Código Penal, a la pena 
principal de cuatro días de arresto 
menor domiciliario a cada uno de 
ellos y al pago por mitad e iguales 
partes de las costas del juicio. Notí-
fíquese esta sentencia a las partes 
en forma legal. Así por esta mi sen-
tencia juzgando definitivamente, lo 
pronuncio, mando y firmo. Germán 
Baños, rubricado. Fue publicada el 
mismo día. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, y sirva de 
notificación al denunciado J e s ú s 
Aller Cea, que se encuentra en ig-
norado paradero, expido el presente 
en Riaño, a veintitrés de febrero de 
mil novecientos sesenta y siete.—An-
tonio Uroz Hernández. 1209 
lar de Menores de 
deJLeOD 
E D I C T O S 
Para surtir efectos en los expedien-
tes seguidos en este Tribunal con los 
números 260 y 262 de 1958, se cita por 
medio del presente a Secundino Fuen-
tes Suárez y a su esposa Primitiva 
Murciego del Pozo, mayores de edad, 
obrero y sus labores respectivamente^ 
que fueron vecinos de Valencia de 
Don Juan, en esta provincia y tuvie-
ron su domicilio en la calle Casas Nue-
vas, n.0 5, cuyo actual paradero se des-
conoce, a fin de que comparezcan en 
las oficinas de este Tribunal, sitas en 
la planta baja de la casa núm.2, de la 
Plaza de las Torres de Omaña, en el 
plazo de quince días, a contar de la 
publicación de este edicto, para una 
diligencia que les interesa, bajo aperci-
bimiento de que, de no comparecer en 
el plazo previsto, se tendrá por practi-
cada la misma, parándoles los perjui-
cios a que hubiere lugar en derecho. 
Y para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia, se 
expide el presente, visado por la 
Presidencia, en la ciudad de León, 
a ocho de febrero de mil novecientos 
sesenta y siete.—El Secretario, Maria-
no Velasco—V.0B.0: El Presidente del 
Tribunal, Francisco del Río Alonso. 
921 
* • • 
Para surtir efectos en el expedien-
te seguido en este Tribunal con el nú-
mero 172 de 1966, se cita, por medio 
del presente a Concepción Aranguez 
Picón, mayor de edad, casada, sus la-
bores, vecina que fue de Navatejera, 
municipio de Villaquilambre, en esta 
provincia de León, cuyo actual parade-
ro se desconoce, a fin de que compa-
rezca en las oficinas de este Tribu-
nal, sitas en la planta baja de la 
casa número 2 de la Plaza de las 
Torres de Omaña, en el plazo de 
quince días, a contar de publicación 
de este edicto, para una diligencia, 
que le interesa, bajo apercibimien-
to de que, de no comparecer en el 
plazo previsto, se tendrá por prac-
ticada la misma, parándole los per-
juicios a que hubiera lugar en de-
recho. 
Y para sü publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia, se 
expide el presente, visado por la 
Presidencia, en la ciudad de León, 
a quince de febrero de mil nove-
cientos sesenta y siete.—El Secretario, 
Mariano Velasco—V.0 B.0: El Presi-
dente del Tribunal, Francisco del Río 
Alonso. 1054 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
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